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Ermeniler'in 
intikam ayı...
GERÇEK YÜZLERİNİ ORTAYA ÇIKARMIŞTI... 
Ermeni katiller, 9 Haziran 1977 günü,Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Taha Ca- 
rım’ı, evinin ününde kurşunlayarak öldürdüler. Taha Carım’ın Ermenilerle ilgili 
Fransızca kitabı, yankılar uyandırmış ve kanlı katillerin maskesini düşürmüştü.
Bu yüzden de “ idama" mahkum edilmişti.
Mehmet Ali YULA
N İSAN “Baharınırıüjdecisi”diye kabul edilir. Ancak son 9 yıl boyunca Türkiye’nin 
başına bela olan “Ermeni terö­
rü” çok şeyle birlikte, bu tatlı 
ayın niteliğini de ciddi şekilde 
değiştirdi. Nisanlar giderek, 
“Ermeni teröristlerin, dünya­
nın çeşitli yerlerindeki Türk 
diplomat ve kuruluşlarına gi­
riştikleri kanlı saldırıların 
yoğunlaşması beklenen bir
dönem” haline geldi. Bunun 
da nedeni, Ermenilerin özel­
likle 24 Nisan gününü, “Haya­
li bir katliamın yıldönümü” gi­
bi görmeleri ve bütün dünyaya 
kabul ettirmeye çalışmaları...
1983 Nisan ayının da “Yo­
ğun Ermeni saldırılarıyla ge­
çeceği ve çok dikkatli davra- 
nılması gerektiği” yolundaki 
uyarılar, geçtiğimiz haftalar 
gazetelerş yansıdı. 9 Mart’ta, 
Ermeni teröristlerin kurşunla­
rına hedef olarak şehit düşen 
Belgrad Büyükelçimiz Galip 
Balkar’ın yüreklerimizde he­
nüz soğumayan acısını bir ya­
na bıraksak bile, “Uyarıları” 
ciddiye almamızı gerektirecek 
bazı belirtiler var.
Büyükelçi Balkar’a yapılan 
suikastin üzerine, bütün dün­
ya devletleri için “örnek” sayı­
lacak bir kararlılıkla giden Yu­
goslav Güvenlik Kuvvetleri, so­
ruşturma sırasında, bazı “Çok
Hayali bir soykırım iddiasının 
maskesi ardında, kanlı, kalleş ve 
acımasız Ermeni terörizminin bu 
ay içinde Türklere karşı yeni 
eylemlere girişeceğine dair ciddi 
belirtiler olduğu ileri sürülüyor.
önemli nitelikte” bilgiler elde 
ettiler. Dışişleri Bakanı llter 
Türkmen'in. Beyrut’a ani ziya­
reti, Lübnan Cumhurbaşkanı 
Cemayel’e Cumhurbaşkanı Ev- 
ren’in “uyarı mektubu”nu ver­
mesi, NATO bünyesi içinde 
“özel önlemler alınması” yo­
lundaki resmî taleplerimiz gi­
bi. “Şimdiye kadar pek alışıl­
mamış” diyebileceğimiz tür­
den faaliyetler içine girilmesi. 
Yugoslav Güvenlik Kuvvetleri’ 
nin elde ettiği bu “çok önem­
li” bilgilerine dayanıyor.
TÜRKİYE’YE KARŞI MAKRO 
PLAN
Büyükelçi Balkar’ ın katilleri, 
ESAK üyesi Levonyan ve El- 
bekyan’ı sorguya çeken Yu­
goslav polh i’nin elde ettiği 
bilgiler, şimdiye kadar değişik 
türlerde ve ayrı ayrı çalışan bir 
çok terör örgütünün, bir şem­
siye altında blrleşerek, Türki­
ye'yi hedefleyen bir “makro- 
plan" oluşturduğunu gözler 
önüne sermişti. Ermenilerin 
dışında kalan diğer terör ör­
gütleri, bu eylemler İçin ge­
rekli para ve silahların sağlan­
ması işini üstlenmişlerdi. Vu­
rucu güç ise, her zaman oldu­
ğu gibi yine, gözü dönmüş, 
beyni yıkanmış Ermeni katiller 
olacaktı.
Günümüzde “Türk diplo­
matlarının öldürülmesi” ya da 
“Türk kuruluşlanna saldırılma-
sı” şeklinde ortaya çıkan 
Ermeni terörünün, XIX. yüzyıl 
sonlarında Osmanlı İmpara­
torluğu bünyesinde başlayan 
Ermeni terörünün bir uzantı­
sından başka bir şey olmadı­
ğı, Batılı haberalma örgütle­
ri tarafından kesinlikle saptan­
mış bulunuyor. 1891 yılında 
“Hınçak” çetecilerinin Make­
donya, Arnavutluk, Girit ve
TERÖRÜN BABASI- Ermeni 
terörünün çağımızdaki babası 
Mıgırdıç Gürgen Yanıkyan. 27 
Ocak 1973’de Türkiye’nin Los 
Angeles Başkonsolosu Mehmet 
Baydar ile yardımcısı Bahadır 
Demir’i öldüren kin,kalleşlik ve 
kana susamışlığın simgesi 
Yanıkyan, olay sırasında 77 
yaşındaydı!
Yunan çetecilerinden oluşan 
“Doğu Federasyonu”na katıl­
maları ile, bugün çeşitli terör 
örgütlerini bir araya getiren 
“Türkiye’ye karşı makro-plan” 
çerçevesinde birleşmeleri ara­
sında, büyük ayrılıklar görül­
müyor.
Batılı haber alma örgütleri, 
Ermeni terörünün 1880’li yıl­
larda “ Musul-lskenderun- 
Trabzon-Bakû dörtgeni içinde 
bağımsız bir Ermenistan kur­
mak” şeklinde olan amacının, 
bugün de değişmediği kanı­
sındalar.
SOĞUKKANLI CİNAYETLER
İstanbul'da Robert Kolej’in 
kurucusu, “Misyoner Dr. 
Hamlin ile bir “Hınçak” lideri 
arasındaki konuşmayı, “Em­
peryalizmin Diplomasisi” adlı 
eserine alan Ingiliz yazarı Wil­
liam L. Langer, tarih adına 
“Ermeni terörünü belgeleye­
rek” en güzel örneklerden bi­
risini bırakmıştı. Bağlı bulun­
duğu “Hınçak” çetelerinin ge­
nel stratejisini Dr. Hamlin’e
anlatan Ermeni terörist, aynen 
şunları söylüyor: “Türkleri ve 
diğer müslümanları öldürüp, 
sonra da kaçmak İçin fırsat 
kolluyoruz. Muslümanlar nasıl 
olsa gazaba gelecek ve savun­
masız Ermenilere saldırarak 
onları katledeceklerdir. O za­
man da Batı insanlık ve Hris- 
tiyanlık adına duruma el koy­
mak ve Türklere baskı yapmak 
zorunda kalacaktır. Stratejimiz 
budur. Sesimiz milyonlarca 
kadın ve çocuğun ölüm çığlık­
ları ile, kanları ile karışınca, 
daha iyi duyulacaktır.”
Günümüzün Ermeni terör 
örgütlerinden isimleri en çok 
bilinen ASALA ve ESAK’ın ya­
nı sıra; YEDO, EKO, GEGE, 
EKC, 3 Ekim Ermeni Koman- 
dolan ve 9 Haziran Ermeni ör­
gütü gibi daha az tanınan bü­
tün örgütlerin ve varlıklarını 
bugün de sürdürmekte olan 
TAŞNAK, HINÇAK ve RAM- 
GAVAR partilerinin hâlâ aynı 
stratejiyi uygulamakta olduk­
ları ve “Türkleri tahrik etmek” 
için çaba harcadıkları da bili­
niyor.
YOĞUN ÖNLEMLER
Türkiye’yi hedefleyen bir 
“makro-plam”nın , Yugoslav 
güvenlik kuvvetleri tarafından 
ortaya çıkarılması, dış ülkeler­
deki Türk diplomat ve kuruluş­
larının da “çok yoğun” önlem­
lerle koruma altına alınmasına 
neden oldu. Şimdiye kadarki 
tutumları ile, Ermeni terörist­
lere cesaret vermekten başka 
bir şey yapmamış olan bazı 
Avrupa ülkelerinin de, özellik­
le Ermeni teröristlerin büyük 
uyuşturucu madde kaçakçılık­
larına karıştıklarının ortaya çı­
karılmasından sonra, tutum 
değiştirmeleri ve kısmen de 
olsa sertleşmeleri bekleniyor.
Dışişleri Bakanlığı da, bü­
tün bağlı kuruluşlarına gön­
derdiği uyarı mesajları ile 
“dikkatli olunmasın:” istedi. 
Nisan’ın Ermeni terörü açısın­
dan bir “Sıcak Ay” olarak geç­
memesi hepimizin gönülden 
dileği...
Kişisel Arşivterde İstanbul belleği 
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